












     
     ●谈曲学大师吴梅是反对主腔说,及论被清工轻视的俗工反
而知晓昆腔订腔之本的基腔 
 












































































































































以『平出』里基腔 1 起音，再『去收』行阳去声腔格 13216；
『赚』，基腔在 3，六也订 353，是以『平出』里基腔 3 起音，再
『去收』行阳去声腔格 353；『为』，基腔在 1，六也订 1 加上挑







    ●第二只【梁州序】阳去声字的共有七字：『叙』『闹』
『动』『暂』『为』『命』『系』七个字．其中的『叙』『闹』，
基腔在 1，六也订 16，是以『平出』里基腔 1 起音，再『去收』
行阳去声腔格 16；『动』阳去声，六也误作阴去声，不属讨论例之
范围；『暂』，基腔在 3，六也订 3，是以『平出』里基腔 1 起
音，再『去收』行阳去声腔格 13216；『为』『命』『系』基腔在





   ●第三只【梁州序】〔换头〕阳去声字的共有二字：『下』
『外』二个字．『下』基腔在 3，六也订 3，是以『平出』里基腔





















   ●第四只【梁州序】〔换头〕阳去声字的共有二字：『倍』
『旧』二个字．『样』阳去声，六也误作阴去声，不属讨论例之范
围；『倍』『旧』基腔在 1，六也订 16，是以『平出』里基腔 1
起音，再『去收』行阳去声腔格 16，但上挑音未标，可；故本出二
个阳去声字『倍』『旧』，六也的出腔起音一定是都在基腔上，完
全合乎明代有关阳去声的腔格． 
 
故总结本出里的六也曲谱所订的阳去声字，共有三加六加二加二，
共计十三个字，每一个字，六也曲谱的配腔，都完全合格明代沈宠
绥在《度曲须知》一书内所指出阳去声的腔格：『平出去收』，而
那个『平』即阴平声出腔起音，六也这十三个本出里的阳去声字，
每个字都配腔在以基腔，从这个阴平声位上去出腔起音，因此，六
也的谱的作者之知基腔，也许只是口传心授于以往曲师，而不一定
说的出是什么道理，但都暗合于魏良辅创腔那个原理，用基腔去控
管每个曲牌里每个字的配腔，让每只曲牌依它该有的腔格去行
腔．现代，像是不学无术而以诈伪手段用假主腔在刘富梁的集成曲
谱原稿里乱塞的王季烈，竟还有脸去格正《六也曲谱》? 把以往魏
良辅传承的曲师的谱乱改乱作伪一通，竟被收入到《中国古代曲谱
大全》的正典里，后世曲学之衰，以致于牛鬼蛇神毁魏良辅传承的
曲师的谱的邪作都上了抬面，混淆是非, 莫此为甚, 良有斯
叹．（刘有恒） 
  （自集粹曲谱《永团圆‧击鼓》出后注，2010，台北,今译为简
体字版） 
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